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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Bahan Alam Terhadap 
Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun di RA Cut Nyak Dien Gendingan Kedungwaru 
Tulungagung” ini ditulis oleh Rikhanatul Janah,NIM. 17206163011, Jurusan 
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing 
oleh Bapak Nanang Purwanto, M.Pd. 
Kata Kunci : Media Bahan Alam, Kreativitas, Anak Usia 5-6 Tahun 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Meningkatkan kreativitas anak harus 
diberikan stimulasi mulai dari usia dini, sehingga anak akan terbiasa berfikir 
kreatif, stimulasi yang tepat diharapkan dapat mengembangkan potensi anak 
secara optimal, termasuk pengembangan kreativitasnya. Stimulasi tersebut dapat 
dimulai melalui sarana dan prasarana yang ada ataupun memanfaatkan lingkungan 
sekitar salah satunya menggunakan bahan alam seperti dedaunan, pelepah pisang 
dan biji-bijian. Lembaga dalam penelitian ini dapat diperhatikan bahwa di 
lingkungan sekitar sekolahan terdapat banyak bahan alam, akan tetapi masih 
kurang dalam memanfaatkan bahan alam tersebut sebagai media pembelajaran, 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh 
penggunaan media bahan alam terhadap kreativitas anak usia 5-6 tahun di RA 
Cut Nyak Dien Gendingan Kedungwaru Tulungagung? (2) Adakah 
perkembangan penggunaan media bahan alam terhadap kreativitas anak usia 5-6 
tahun di RA Cut Nyak Dien Gendingan Kedungwaru Tulungagung?.  Adapun 
yang menjadi  tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan 
perkembangan penggunaan media bahan alam terhadap kreativitas anak usia 5-6 
tahun di RA Cut Nyak Dien Gendingan Kedungwaru Tulungagung. 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan 
metode eksperimen dan menggunakan desain Quasi Eksperimental Design, dalam 
pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumtasi. Dalam analisis 
data dengan bantuan SPSS 22.0 For Windows,menggunakan uji  normalitas, uji 
homogenitas, Uji Independent T-Test dan Effect size. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dalam 
penggunaan media bahan alam terhadap kreativitas anak dengan uji independent 
bahwa nilai thitung adalah 0.05 dengan signifikan 0.00 nilai probabilitas yang 
menunjukkan 0,00 < 0.05 sehingga Ha diterima. Untuk menghitung 
perkembangan penggunan media bahan alam terhadap kreativitas anak 
menggunakan effect size sebesar 0,9 presentase perkembangan sebesar 82% yang 
tergolong besar. 
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ABSTRACT 
The thesis "The Effect of Using Natural Media on the 5-6 Years Old children's 
Creativity at RA Cut Nyak Dien Gendingan Kedungwaru Tulungagung" was 
written by Rikhanatul Janah, Student Registered Number 17206163011, 
Department of Early Childhood Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and 
Teacher Training, State Islamic Institute of Tulungagung, advisor by Nanang 
Purwanto, M.Pd. 
Keywords:Natural Media, Creativity, 5-6 Years old children 
Increasing the creativity of children should be given stimulation starting 
from an early age, so that children will get used to thinking creatively, the right 
stimulation is expected to develop children's potential optimally, including the 
development of their creativity. The stimulation can be started through existing 
facilities and infrastructure or utilizing the environment around one of them using 
natural materials such as leaves, banana fronds and seeds. Institutions in this study 
can be noted that in the environment around the school there are many natural 
materials, but still lacking in utilizing these natural materials as learning media. 
The focus of this research: (1) Is there any effect of using natural media on 
5-6 years old children's creativity at RA Cut Nyak Dien Gendingan Kedungwaru 
Tulungagung? (2) Is there any development in using natural media on 5-6 years 
old children's creativity at RA Cut Nyak Dien Gendingan Kedungwaru 
Tulungagung? The purpose of this research is to determine the effect and 
development of using natural media on the creativity of 5-6 years old children at 
RA Cut Nyak Dien Gendingan Kedungwaru Tulungagung. 
This research used a quantitative approach with the experimental method 
and used the Quasi Experimental Design, collecting data using the method of 
observation and documentation. Analyzing data with the help of SPSS 22.0 For 
Windows, using the normality test, homogeneity test, Independent T-Test and 
Effect size test. 
The results of this research indicate that there is a significant influence in 
the use of natural media on children's creativity with an independent test obtained 
value of tcount 0.05 with significance 0.00 and probability values show that 0.00 
<0.05 so that Ha is accepted. To calculate how much influence the use of natural 
media media on creativity using an effect size of 0.9 percent the effect of 82% 
which means quite large. 
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 ملخص
ر استخدام الوسائط الطبيعية على إبداع أطفال يأثتبعنوان " البحث العلمي
روضة الأطفال جوت نجاك دين جندينجان كدونج وارو تولونج  سنوات في ٦˗٥
، قسم التربية   ١١٠٣٦١٦٠٢٧١الطلاب الجنة ، رقم تهريخانةكتب اجونج" 
جامعة ، ال علوم التعليميةمرحلة الطفولة المبكرة ، كلية التربية ولالإسلامية 
 .المشرف نانانج بوروانطا الماجستير،  تولونج أجونج الإسلامية الحكومية
 سنوات. ٦˗٥الوسائط الطبيعية ، الإبداع ، أطفال : رئيسيةالكلمات ال
مبكر ، حتى يعتاد  عمرزيادة تحفيز الإبداع لدى الأطفال بدًءا من يجب 
الأطفال على التفكير الإبداعي ، ومن المتوقع أن يطور التحفيز الصحيح إمكانات 
الأطفال على النحو الأمثل ، بما في ذلك تنمية إبداعهم. يمكن البدء في التحفيز من 
استخدام كستفادة من البيئة المحيطة خلال المرافق والبنية التحتية القائمة أو الا
مواد طبيعية مثل الأوراق الموز والبذور. يمكن ملاحظة المؤسسات في هذه 
الدراسة أنه في البيئة المحيطة بالمدرسة هناك العديد من المواد الطبيعية ، ولكن 
 لا تزال تفتقر إلى استخدام هذه المواد الطبيعية كوسيلة تعليمية.
ستخدام الوسائط الطبيعية لار يأثت) هل هناك أي ١: (هذا البحث مسائل
روضة الأطفال جوت نجاك دين جندينجان  سنوات في ٦˗٥على إبداع أطفال
) هل هناك أي تطور في استخدام الوسائط ٢؟ (كدونج وارو تولونج اجونج
روضة الأطفال جوت نجاك دين  سنوات في ٦˗٥الطبيعية على إبداع أطفال 
؟ الغرض من هذا البحث هو تحديد تأثير ارو تولونج اجونججندينجان كدونج و
روضة  سنوات في ٦˗٥ستخدام الوسائط الطبيعية على إبداع أطفاللاوتطور 
 .الأطفال جوت نجاك دين جندينجان كدونج وارو تولونج اجونج
استخدم في هذا البحث منهًجا كميًا مع الطريقة التجريبية واستخدام تصميم 
ميم ، وجمع البيانات باستخدام طريقة الملاحظة والتوثيق. شبه تجريبي للتص
، باستخدام اختبار الحالة  وندافلنظام التشغيل  SSPSتحليل البيانات بمساعدة 
 المستقل واختبار حجم التأثير. Tالطبيعية واختبار التجانس واختبار 
تشير نتائج هذا البحث إلى وجود تأثير كبير في استخدام الوسائط الطبيعية 
 ٠٠.٠و الأهمية  ٥٠.٠حسوب تنال قيمة تعلى إبداع الأطفال مع اختبار مستقل 
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. لحساب مدى تأثير استخدام وسائط Haبحيث يتم قبول  ٠٥.٠<٠.٠٠فظهر أن
٪  ٢٨المائة تأثير   في٠.٩الوسائط الطبيعية على الإبداع باستخدام حجم تأثير
 وهو ما يعني كبير جدًا.
  
